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Predstavnice Hrvatske udruge medicinskih sestra [HUMS] 
sudjelovale su u radu Vijeća predstavnika nacionalnih 
udruga u sestrinstvu i na Kongresu International Council of 
Nurses [ICN], i to predsjednica HUMS-a Tanja Lupieri i tajni-
ca HUMS-a Danijela Miše [1].
Vijeće nacionalnih predstavnika je globalno upravljačko 
tijelo Međunarodnog vijeća medicinskih sestara konstitu-
irano na središnjem skupu vijeća održanom od 25. do 27. 
lipnja 2019. godine u Singapuru na kojem je sudjelovalo 85 
nacionalnih predstavnika.
Prvi dan rada vijeća bio je usredotočen na politiku ICN-a i 
pristupu točnim podacima koji kada budu u cijelosti veri-
ficirani i u cijelosti prikupljeni mogu poslužiti će kao alat za 
zagovaranje i veće ulaganje u svjetsku sestrinsku zajednicu. 
Posebice je istaknuta značajnost izvještaja o stanju svjetske 
sestrinske zajednice.
U tijeku drugog dana rada vijeća raspravljalo se o pitanji-
ma upravljanja i strateškim odlukama unutar ICN-a. Coun-
cil of National Nursing Association Representatives odobrio 
je promjenu svoje regionalne distribucije kako bi ista bila 
usklađena sa regionalnom distribucijom Svjetske Zdrav-
stvene Organizacija [SZO].
Tijekom trećeg radnog dana vijeća raspravljalo se o proble-
matici budućnosti Nursing Now kampanje i njezinom preu-
zimanju od strane ICN–a s glavnim ciljem da se poboljša re-
prezentativnost profesije sestrinstva u svjetskoj znanstve-
noj i stručnoj zajednici.
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